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There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to 
pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we 
reach the mountain top of our desires.  (Nelson Mandela) 
 
(Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan 
harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum 
akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan). 
 
                                              
                                         
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu 
di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang 
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Studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, tingkat pendidikan dan pengangguran 
terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini untuk seluruh 
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2001-2015. Tujuan penelitian ini 
diharapkan dapat menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, tingkat pendidikan 
dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat 
digunakan sebagai salah satu dasar penentuan kebijakan dalam mengatasi 
kemiskinan di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan 
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode panel data. 
Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar  
0.762372, artinya 76,23% variasi variabel tingkat kemiskinan yang dapat 
dijelaskan oleh variabel pendidikan, tingkat pengagguran, dan PDRB perkapita. 
Sedangkan sisanya 23,77% dijelaskan oleh varibel lain yang tidak disertakan 
dalam model. hasil Uji t diatas menunjukkan nilai probabilitas tingkat pendidikan 
(EDUC) sebesar 0.0182 (< 0.05) maka variabel EDUC berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pengangguran 
dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 
Jawa Tengah pada tahun 2001-2015. Nilai probabilitas tingkat pengangguran 
(UNEMP) sebesar 0.0000 (< 0.01) maka variabel UNEMP berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan. Nilai probabilitas PDRB per kapita (Y) sebesar 0.0000 (< 
0.01) maka variabel (Y) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 
 







This study examines the influence of GDP, education level and unemployment on 
poverty in Central Java Province, in this case for all districts / cities in Central 
Java in 2001-2015. The purpose of this study is expected to be able to analyze 
how the influence of GDP, education level and unemployment on poverty in 
Central Java Province, so that it can be used as a basis for determining policy in 
overcoming poverty in Central Java. The data used in this study are secondary 
data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). While the analytical 
method used in this study is the data panel method. The test results of the 
coefficient of determination (R2) show that the Adjusted R-Square value is 
0.762372, meaning that 76.23% of the variation in poverty levels can be explained 
by education variables, unemployment rates and per capita GRDP. While the 
remaining 23.77% is explained by other variables not included in the model. the 
results of the above t test show the probability level of education level (EDUC) of 
0.0182 (<0.05), the EDUC variable has a significant effect on poverty. The results 
showed that GDP, Unemployment and education level had a significant effect on 
poverty levels in Central Java in 2001-2015. The probability value of the 
unemployment rate (UNEMP) is 0.0000 (<0.01) then the UNEMP variable has a 
significant effect on poverty. The probability value of GDP per capita (Y) is 
0.0000 (<0.01) then the variable (Y) has a significant effect on poverty. 
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